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The Knowledge of God by Faith and Reason - A Study on Plantinge’s Religious Epistemology 
 II
Abstract 
In the thesis, I focus on the Plantinga’s theory on the knowledge of God and first 
show that this theory is a new approach to address the relationship between faith and 
reason. Then, I argue that Plantinga’s theory only translates the external intension of 
the relationship between faith and reason into internal intension, that is, how to 
distinguish the function and scope of two cognitive mechanisms, “sensus divinitatis” 
and “inward instigation of the Holy Spirit”. Further, I show that this theory ignores the 
religious experience. Hence, I propose a new theory to address these problems with 
the theory on the knowledge of God by acquaintance. The thesis is divided into four 
parts, and the rest of the thesis is organized as follows: 
In chapter 1, I introduce the background of Plantinga’s theory on the knowledge 
of God, and show that Plantinga’s theory is a new approach to address the relationship 
between faith and reason. 
In chapter 2, I expound the Christian belief and its rationality on Plantinge’s 
epistemology: how to construe the concept of Christian belief and on what sense of 
rationality it can become knowledge. 
In chapter 3, I introduce the knowledge of God in detail and argue that this 
theory only translates the external intension of the relationship between faith and 
reason into internal intension. Further, I show that this theory ignores the religious 
experience. 
In chapter 4, I propose a new theory on the knowledge of God by acquaintance 
based on Plantinge’s theory on the knowledge of God by testimony, and try to solve 
two problems of Plantinge’s theory described in chapter 3. 
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引  言 
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① 普兰丁格，1932 年出生于美国密歇根州的安阿伯镇（Ann Arbor）。在加尔文学院接受大学教育，1958
年在耶鲁大学获得哲学博士。后在韦恩（Wayne）州立大学和加尔文学院哲学系任教，1982 年起在圣母
大学哲学系任教至今。 
② 另两位是约翰·希克（John Hick,1922——）和理查德·斯温伯恩（Richard Swinburne,1934——）。“三
巨头”之说参见张志刚：《宗教哲学研究：当代观念、关键环节及其方法论批判》，中国人民大学出版社
2003 年版，第 2 页。 
③ 内在主义指的是把确证看作是属于认识者内在的心灵活动的观点。戈德曼在美国“中西部哲学研究”
（Midwest Studies in Philosophy）1980 年卷中的《确证的内在主义的概念》一文中首次使用“内在主义”
一词，但这篇文章的目的却是批驳内在主义的主张，以论证外在主义理论的正确性。参见陈嘉明：《知
识与确证》，上海人民出版社，2003 年版，第 125-126 页。 
④ 外在主义认为至少有一部分确证的因素是外在于认识者的。邦久在美国“中西部哲学研究”（Midwest 
Studies in Philosophy）1980 年卷中的另一文中首次使用“外在主义”一词，而这篇文章的目的却是批驳
外在主义的主张，以论证内在主义理论的正确性。参见陈嘉明：《知识与确证》，上海人民出版社，2003
年版，第 125-126 页。 
⑤ 参见 Alvin Plantinga, Warranted Christian belief, New York Oxford University Press, 2000, p167-289. 
⑥ 另外还有尼古拉·沃特斯多夫（Nicholas Wolterstorff），威廉·阿尔斯顿（William Alston）和乔治·马
夫罗迪斯（George Mavrodes）都是属于改革宗认识论这一学派的。其中沃特斯多夫、阿尔斯顿、普兰丁
格被称为改革宗认识论的“三巨头”。 
⑦ 参见詹姆斯·克拉克著唐安译：《重返理性》，北京大学出版社 2004 年版，第 5 页。 
⑧ 自然神学就是试图用理性的自然之光，而不靠特殊的启示，证明上帝的合理性。有神论的证据主义可以
说是自然神学在启蒙运动以后的一种表现，它认为相信上帝是合理的，因为有力的证据证明了这一点。

















20 世纪 60 年代以来，普兰丁格一直致力于西方宗教哲学的研究。普兰丁格
1957 年获得哲学博士学位以后，来到底特律韦恩州立大学哲学系任教（1957－
1963）。在此期间，普兰丁格完成了他的处女作《上帝与他心》（God and Other 
Minds）②。该书的发表，标志着普兰丁格首次对知识论中的“经典基础主义”提
出质疑。1983 年，普兰丁格与另一位著名的宗教哲学家尼古拉·沃特斯托夫合
作，共同编辑出版了《信仰与合理性：理性与信仰上帝》(Faith and Rationality: 




成了《保证：当前的争论》(Warrant: the Current Debate)④和《保证与恰当功







纪 80 年代开始，研究他的人越来越多。其中主要的研究著作有：赫伊泰格（Dewey 
J. Hoitenga, Jr.）的《从柏拉图到普兰丁格的信念与理性：改革宗知识论引论》⑥；
卡凡维格（Jonathan L. Kvanvig）编的《当代知识论中的保证体系：关于普兰丁
                                                        
① 信仰主义主张信仰上帝无需理性，甚至可以反理性。参见詹姆斯·克拉克著唐安译：《重返理性》，北京
大学出版社 2004 年版，第 5 页。 
② Alvin Plantinga, God and Other Minds, Cornell University Press, 1967. 
③ Alvin Plantinga, Reason and Belief in God, in Alivin Plantinga and Nicholas Wolterstorff (eds.), Faith and                
Rationality, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983. 
④ Alvin Plantinga, Warrant: the Current Debate, New York: Oxford University Press, 1993. 
⑤ Alvin Plantinga, Warrant and Proper Function, New York: Oxford University Press, 1993. 
⑥ Dewey J. Hoitenga, Jr., Faith and Reason from Plato to Plantinga: an Introduction to Reformed Epistemology, 








































                                                        
① Jonathan L. Kvanvig (eds.), Warrant in Contemporary Epistemology: Essays in Honor of Plantinga’s Theory of 
Knowledge, Lanham MD: Rowman &Littlefield, 1996. 
② Linda Zagzebski, ed. Rational Faith: Catholic Responses to Reformed Epistemology, Notre Dame, Indiana: 
University of Notre Dame Press, 1993. 
③ Mark S. McLeod, Rationality and Theistic Belief: an Essay on Reformed Epistemology, Ithaca: Cornell 























































































































                                                        
① Alvin Plantinga, Reason and Belief in God, in Alivin Plantinga and Nicholas Wolterstorff (eds.), Faith and 
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